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13 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
H
て
来
て
い
る
。
、
こ
し
、
t
 
っ
カ
（
川
元
）
へ
の
加
入
者
は
現
在
（
退
職
年
金
や
寡
婦
年
金
を
与
え
、
し、
往
時
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
大
多
数
の
雇
主
は
、
老
齢
に
な
っ
て
や
め
て
行
く
従
業
員
が
ど
ん
な
生
活
状
態
に
な
る
か
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
顧
慮
を
払
う
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
若
い
人
と
代
え
て
し
ま
う
こ
と
に
満
足
し
て
い
た
。
従
業
員
も
な
ん
ら
他
の
取
扱
を
期
待
し
て
い
な
ま
た
な
ん
ら
他
に
準
備
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
で
も
、
扶
提
し
て
く
れ
る
誰
か
よ
り
若
い
親
戚
の
あ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
貧
民
法
(
P
o
o
r
L
a
w
)
下
に
お
け
る
扶
助
が
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
今
日
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
若
い
人
や
中
年
の
人
で
、
両
親
や
祖
父
母
に
た
い
す
る
完
全
な
扶
養
を
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
思
っ
て
い
る
人
は
す
こ
ぶ
る
少
な
く
、
数
の
場
合
そ
れ
を
求
め
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
日
で
は
往
時
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
老
齢
者
独
立
の
方
法
が
発
展
し
現
在
い
わ
ゆ
る
社
会
保
障
の
国
民
保
険
制
度
(National
I
n
s
u
r
a
n
c
e
 
S
y
s
t
e
m
)
が
あ
り
、
ま
や
イ
ギ
リ
ス
全
男
子
労
働
人
口
の
半
分
と
全
女
子
労
働
人
口
（
全
労
働
人
口
の
三
分
の
一
）
の
四
分
の
一
が
こ
れ
を
受
け
る
権
利
を
持
ち
(
2
)
 
ま
た
は
受
取
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
に
職
域
退
職
年
金
制
度
(occupational
p
e
n
s
i
o
n
 s
c
h
e
m
e
s
)
 
九
五
九
年
頃
現
在
）
九
0
0万
人
以
上
、
す
な
わ
ち
被
用
者
人
口
の
半
数
近
く
に
及
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
等
の
制
度
は
従
業
員
は
し
が
き(1)
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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
元
英
ま
た
老
齢
者
も
大
多
14 
を
募
集
し
、
保
持
す
る
上
に
重
要
な
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
こ
に
い
う
職
域
退
職
年
金
制
度
の
語
に
は
、
公
務
員
・
軍
人
お
よ
び
国
営
産
業
従
業
員
に
対
す
る
同
制
度
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
除
い
た
私
的
退
職
年
金
制
度
な
い
し
、
業
年
金
制
度
の
加
入
者
は
約
四
五
0
万
人
と
い
わ
れ
、
そ
の
う
ち
保
険
会
社
を
利
用
す
る
も
の
が
約
三
五
0
万
人
の
よ
し
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
等
の
組
織
化
さ
れ
た
全
制
度
の
下
に
蓄
積
さ
れ
た
積
立
金
は
三
0
億
ボ
ン
ド
に
上
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
発
展
の
上
に
看
過
し
得
本
稿
は
イ
ギ
リ
ス
の
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
る
が
、
資
料
の
関
係
も
あ
り
、
当
初
の
部
分
は
い
さ
さ
か
そ
の
線
に
沿
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
は
い
え
、
大
体
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
に
お
け
る
所
得
税
特
典
の
変
遷
と
そ
の
背
景
、
お
よ
び
こ
れ
を
中
心
と
す
る
諸
種
の
同
制
度
の
発
生
経
緯
と
発
展
に
終
始
し
た
も
の
に
な
っ
た
。
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
免
税
特
典
の
改
正
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
、
複
雑
化
し
て
来
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
注
(
1
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)
イ
ギ
リ
ス
で
は
本
文
に
あ
る
よ
う
な
職
域
退
職
年
金
制
度
の
語
は
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
こ
れ
か
ら
公
務
員
等
の
制
度
を
除
い
た
い
わ
ゆ
る
私
的
退
職
年
金
制
度
に
当
る
p
r
i
v
a
t
e
p
e
n
s
i
o
n
 s
c
h
e
m
e
や
企
業
年
金
に
当
る
industrial
p
e
n
s
i
o
n
の
語
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。次
に
イ
ギ
リ
ス
の
文
献
か
ら
の
本
稿
の
訳
語
「
退
職
年
金
制
度
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
退
職
年
金
制
度
乃
至
は
退
職
金
制
度
を
表
わ
す
語
と
し
て
ほ
(
§
印
は
一
九
五
二
年
財
政
法
の
条
文
番
号
）
①
p
e
n
s
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
 
(
§
3
7
8
)
R
s
u
p
e
r
a
n
n
u
a
t
i
o
n
 f
u
n
d
s
 
(§379)
⑧
r
e
t
i
r
e
m
e
n
t
 benefits 
s
c
h
e
m
e
s
 (§388)
＠
s
u
p
e
r
a
n
n
u
a
t
i
o
n
 s
c
h
e
m
e
s
 
(
E
n
c
y
c
l
o
p
e
d
i
a
 B
r
i
t
a
n
i
c
a
 Vol.21 
p.572) 
な
い
金
融
的
勢
力
を
形
成
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
H
（
川
元
）
一
四
い
わ
ゆ
る
企
一
面
そ
れ
ほ
ど
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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
H
（
川
元
）
黎
明
期
か
ら
初
期
へ
の
私
的
退
職
年
金
制
度
一
五
な
お
こ
⑤
s
u
p
e
r
a
n
n
u
a
t
i
o
n
 p
e
n
s
i
o
n
 
s
c
h
e
m
e
s
 
(Ibid., 
Vol. 
21 
p.573)
な
ど
が
あ
る
。
法
律
や
条
文
の
表
題
に
は
s
u
p
e
r
a
n
n
u
a
t
i
o
n
の
方
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
な
い
。
一
九
五
六
年
財
政
法
の
あ
る
副
表
題
に
r
e
t
i
r
e
m
e
n
t
a
n
d
 
other 
annuities 
(
こ
れ
に
は
s
c
h
e
m
e
ま
た
は
f
u
n
d
の
語
が
つ
い
て
い
な
い
）
の
語
が
あ
る
。
ま
た
s
u
p
e
r
a
n
n
u
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
 p
r
o
v
i
d
e
d
 
entirely b
y
 m
e
a
n
s
 of e
n
d
o
w
m
e
n
t
 a
s
s
u
r
a
n
c
e
s
 
(J.I.A. 
Vol. 
7
7
 1951 
p.340)
と
い
う
句
の
あ
る
の
を
み
る
と
s
u
p
e
r
a
n
n
u
a
i
o
n
は
p
e
n
s
i
o
n
よ
り
も
広
い
意
味
を
含
む
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
①
と
⑥
は
割
合
は
っ
き
り
と
退
職
年
金
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
部
（
現
行
法
で
は
全
年
金
の
％
ま
で
）
一
時
金
払
の
も
の
が
入
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
各
用
語
に
は
沿
革
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
こ
れ
等
に
対
し
本
稿
で
は
一
様
に
「
退
職
年
金
制
度
」
（
ま
た
は
原
語
に
し
た
が
い
「
退
職
年
金
基
金
」
）
の
訳
語
を
用
い
た
。
な
お
現
行
の
主
な
私
的
退
職
年
金
制
度
で
は
保
険
式
(insured)
で
は
本
稿
六
（
次
号
）
に
一
覧
的
に
掲
載
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
が
、
非
保
険
式
(uninsured)
で
は
自
家
管
理
基
金
(privately
a
d
m
i
n
i
s
t
e
r
e
d
 o
r
 self,administered fund)
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
信
託
基
金
(trust
fund)
は
大
半
ま
た
は
全
部
を
占
め
る
よ
う
で
あ
る
。
自
家
管
理
基
金
の
う
ち
で
も
そ
の
基
金
の
一
部
で
生
命
保
険
会
社
の
年
金
を
購
な
う
(reinsure)
も
の
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
部
分
が
近
年
保
険
式
の
契
約
の
相
当
の
割
合
を
占
め
る
の
で
、
自
家
管
理
基
金
の
う
ち
で
も
こ
の
よ
う
な
部
分
を
除
い
た
も
の
を
ホ
ス
キ
ン
グ
の
著
書
で
は
「
自
家
投
資
基
金
」
(privately
invested fund)
と
呼
び
、
こ
の
語
を
さ
か
ん
に
用
い
て
い
る
。
数
百
年
の
間
ギ
ル
ド
の
手
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
相
互
扶
助
で
は
、
疾
病
の
支
払
と
退
職
所
得
・
老
齢
準
備
と
の
間
に
何
等
明
確
な
線
が
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
あ
る
程
度
退
職
と
老
齢
へ
の
保
護
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
疾
病
へ
の
支
払
が
長
び
き
、
そ
れ
が
極
端
な
場
合
死
亡
と
と
も
に
終
る
と
い
う
形
で
、
そ
の
保
護
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
に
か
く
多
年
の
間
ギ
ル
ド
や
そ
の
流
る
汲
む
友
愛
組
合
(
f
r
i
e
n
d
l
y
s
o
c
i
e
t
y
)
は
退
職
に
対
し
あ
る
程
度
組
織
的
に
団
体
的
保
護
を
行
な
っ
た
。
の
場
合
疾
病
保
険
の
機
能
を
も
っ
た
ギ
ル
ド
や
友
愛
組
合
は
妻
に
対
し
て
な
ん
の
準
備
を
も
行
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
お
16 
与
え
る
確
定
し
た
制
度
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
定
め
で
は
従
業
員
も
と
も
に
掛
金
を
払
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
退
職
年
金
の
終
局
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
全
然
麗
主
の
財
政
的
安
定
性
に
依
存
し
た
も
の
と
、
に
発
展
す
る
若
く
か
つ
活
動
力
の
旺
盛
な
会
社
の
場
合
、
退
職
年
金
受
取
人
が
多
数
生
ず
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
多
年
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ま
で
の
う
ち
に
遂
に
会
社
の
財
政
を
不
具
に
す
る
よ
う
な
債
務
の
負
担
が
出
来
上
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
予
見
す
る
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
雇
主
が
、
将
来
の
退
職
の
重
荷
に
対
す
る
積
立
を
怠
っ
た
た
め
に
生
ず
る
危
険
を
知
り
始
め
る
(
4
)
 
に
従
っ
て
、
年
金
債
務
の
発
生
す
る
と
と
も
に
そ
れ
に
見
合
う
特
別
の
基
金
を
設
定
す
る
近
代
的
な
方
法
が
発
展
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
従
業
員
が
退
職
年
金
支
給
に
つ
い
て
頼
り
に
し
て
い
る
雇
主
が
時
な
ら
ず
死
亡
し
た
と
き
、
困
窮
に
追
い
込
ま
れ
る
の
で
、
こ
の
点
か
ら
(
5
)
 
も
思
慮
深
い
雇
主
は
漸
次
従
来
の
制
度
の
欠
陥
を
理
解
す
る
に
至
っ
た
。
こ。t
 
そ
ら
く
何
故
に
寡
婦
年
金
制
度
が
、
近
代
的
退
職
年
金
制
度
に
似
た
よ
う
な
も
の
さ
え
ま
だ
出
来
る
ほ
る
か
前
に
、
存
在
す
る
に
至
っ
た
(
1
)
 
か
を
説
明
す
る
も
の
と
い
え
る
。
あ
る
特
別
の
グ
ル
ー
プ
の
た
め
の
同
様
な
制
度
の
一
っ
と
し
て
設
け
ら
れ
た
S
c
o
t
t
i
s
h
M
i
n
i
s
t
e
r
s
'
 
(
2
)
 
F
u
n
d
は
約
二
0
0年
前
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
年
ま
で
に
多
数
の
寡
婦
年
金
制
度
が
生
れ
た
。
そ
の
全
部
で
は
な
い
が
大
部
分
の
(
3
)
 
も
の
は
職
業
的
団
体
の
お
蔭
で
あ
っ
た
。
個
々
の
雇
主
が
そ
の
従
業
員
に
退
職
年
金
ま
た
は
退
職
給
付
(
p
e
n
s
i
o
n
o
r
 r
e
t
i
r
e
m
e
n
t
 benefits)
を
与
え
る
こ
と
は
、
後
の
こ
と
で
あ
る
。
当
初
は
退
職
給
付
を
与
え
る
制
度
と
い
う
べ
き
も
の
は
な
く
、
員
の
福
祉
に
雇
主
が
そ
の
責
任
を
感
じ
た
と
き
に
、
年
金
(
p
e
n
s
i
o
n
s
)
を
与
え
る
こ
と
が
徐
々
に
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
こ
の
よ
う
な
退
職
年
金
の
付
与
が
別
に
公
式
の
制
度
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
次
の
段
階
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
は
そ
の
コ
ス
ト
の
支
払
に
対
し
て
の
確
定
し
た
取
定
め
が
で
き
て
い
な
い
と
は
い
え
、
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
急
速
年
金
を
そ
の
実
施
が
是
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
だ
個
々
の
困
っ
て
い
る
場
合
に
対
し
、
老
齢
従
業
一
六
は
る
か
17 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
H
年
金
債
務
に
対
す
る
基
金
の
積
立
に
つ
い
て
み
る
に
、
（
川
元
）
一
七
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
法
律
は
一
八
五
九
年
に
改
正
さ
れ
、
勤
務
各
一
年
に
対
し
て
俸
給
の
1-60
の
年
金
額
（
合
計
最
高
40-60)
が
一
九
世
紀
に
は
雇
主
の
恩
恵
的
慈
恵
的
な
退
職
年
金
の
実
施
は
か
な
り
普
及
し
て
い
た
が
、
ょ^O
l
d
A
g
e
 P
e
n
s
i
o
n
s
 a
n
d
 t
h
e
 A
g
e
d
 P
o
o
r
"
と
題
す
る
「
文
で
「
そ
の
性
質
が
多
か
れ
少
な
か
れ
慈
恵
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
多
数
の
老
齢
者
が
そ
の
過
去
の
勤
務
を
認
め
ら
れ
て
企
業
退
職
年
金
(industrial
s
u
p
e
r
a
n
n
u
a
t
i
o
n
)
を
受
取
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
雇
主
の
側
か
ら
み
た
同
年
金
に
つ
い
て
の
一
九
世
紀
的
見
解
を
代
表
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
0
世
紀
の
(
6
)
 
初
頭
に
は
単
に
慈
善
を
旨
と
す
る
制
度
の
不
利
な
点
が
多
数
の
雇
主
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
来
て
い
た
。
一
八
三
四
年
に
男
子
の
国
家
公
務
員
(Civil
S
e
r
v
a
n
t
s
)
 
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
八
九
九
年
B
o
o
t
h
 
に
対
す
る
退
職
年
金
法
(
S
u
p
e
r
a
n
n
u
a
t
i
o
n
A
c
t
)
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
無
醸
出
制
の
も
の
で
退
職
年
金
は
、
大
体
四
五
カ
年
の
勤
務
を
条
件
と
し
て
、
六
五
オ
か
ら
俸
給
の
2
-
3
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
ま
た
退
職
年
齢
は
そ
の
と
き
六
0
オ
に
繰
上
げ
ら
れ
た
。
企
業
で
も
麗
主
に
よ
り
一
九
世
紀
の
末
葉
ま
で
に
幾
つ
か
の
制
度
が
信
託
基
金
(trust
f
u
n
d
)
の
方
式
で
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
特
に
目
を
惹
く
も
の
は
若
干
の
鉄
道
会
社
に
お
け
る
(
7
)
 
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
鉄
道
・
鉱
山
そ
の
他
の
大
事
業
会
社
で
法
律
(law)
に
よ
り
し
ば
し
ば
そ
の
基
金
を
設
定
し
た
も
の
が
あ
り
、
(
8
)
 
ま
た
同
世
紀
末
ま
で
に
す
で
に
あ
る
私
法
律
(private
A
c
t
)
が
議
会
を
通
り
、
地
方
自
治
体
お
よ
び
公
共
施
設
で
公
務
員
等
に
退
職
(
9
)
 
年
金
を
与
え
る
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
一
八
五
0
年
の
友
愛
組
合
法
で
は
掛
金
の
充
分
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
的
証
明
書
の
要
求
は
放
棄
さ
れ
て
い
た
。
G
.
F
•
H
a
r
d
y
は
一
八
八
八
年
の
友
愛
組
合
に
関
す
る
論
文
で
、
こ
の
こ
と
が
原
因
で
事
実
上
極
く
少
数
の
年
金
組
合
(
A
n
n
u
i
t
y
Society)
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
ま
た
同
氏
は
、
当
時
鉄
道
会
社
甚
金
は
相
当
一
般
的
に
大
き
い
金
額
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
比
較
的
近
年
の
成
長
に
な
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
な
C
h
a
r
l
e
s
 
が
18 
く
の
は
、
と
し
た
。
満
足
で
あ
っ
た
」
と
か
、
お
当
時
鉄
道
基
金
の
普
通
の
規
定
で
は
従
業
員
か
ら
給
料
の
1
-
2
彩
の
掛
金
と
雇
主
か
ら
の
同
額
の
掛
金
が
払
わ
れ
た
由
で
あ
る
。
2
 
し
て
退
職
に
際
し
て
は
最
終
俸
給
の
1
-
3
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
退
職
年
齢
が
六
0
オ
か
六
五
オ
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
(
1
0
)
 
っ
た
。一
学
者
に
よ
れ
ば
退
職
年
金
基
金
の
積
立
・
評
価
は
一
八
九
二
年
ま
で
に
あ
る
程
度
習
慣
的
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
、
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
鉄
道
会
社
そ
の
他
の
会
社
に
よ
っ
て
小
規
模
に
積
立
て
ら
れ
て
い
る
基
金
で
は
例
外
な
く
そ
の
運
営
(
w
o
r
k
i
n
g
)
~
不
で
あ
っ
た
が
、
調
整
さ
れ
た
財
政
的
基
礎
に
よ
り
積
立
・
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
は
離
職
者
を
半
分
だ
け
減
少
さ
せ
た
」
と
か
い
う
資
料
(
1
1
)
 
が
、
み
ら
れ
た
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
現
在
(
-
九
五
六
年
）
有
給
就
職
者
は
み
な
国
家
補
助
の
退
職
年
金
と
し
て
、
独
身
者
は
一
週
四
0
シ
リ
ン
グ
、
有
配
偶
者
は
一
週
六
五
シ
リ
ン
グ
支
給
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
強
制
的
に
掛
金
を
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
興
味
あ
る
の
は
一
八
九
〇
年
代
に
お
い
て
は
一
週
五
シ
リ
ン
グ
の
一
般
的
な
退
職
年
金
で
も
禁
止
的
に
高
価
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
す
こ
ぶ
る
僅
か
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
の
外
は
す
べ
て
彼
等
の
生
存
中
強
制
的
な
老
齢
準
備
の
実
施
を
み
る
こ
と
は
期
待
で
き
ぬ
も
の
一
八
九
七
年
に
二
つ
の
私
法
律
案
(Private
Bills)
が
そ
れ
に
適
格
の
六
五
才
後
の
人
々
に
小
額
の
退
職
年
金
を
与
え
る
た
め
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
何
れ
も
が
な
ん
ら
の
進
展
を
も
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
私
的
退
職
金
制
度
が
徐
々
に
普
及
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
「
大
体
に
お
い
て
鉄
道
退
職
年
金
基
金
(railway
s
u
p
e
r
a
n
n
u
a
t
i
o
n
 funds) 
上
述
の
よ
う
に
確
定
し
た
公
式
の
制
度
と
し
て
の
退
職
年
金
制
度
が
雇
主
に
よ
り
設
立
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
を
引
一
八
五
三
年
以
後
（
そ
の
前
に
も
一
七
九
九
年
以
来
断
続
的
に
）
各
個
人
が
そ
の
能
力
に
応
じ
た
生
命
保
険
お
よ
び
据
置
年
金
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
の
運
営
は
不
満
足
な
も
の
一
八
そ
19 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
年
金
制
度
に
お
け
る
最
も
顕
著
な
発
展
の
1
つ
で
あ
っ
て
、
(m) 
こ。
キ
‘
一
九
後
の
法
律
や
退
職
年
金
制
度
全
般
の
考
え
方
の
上
に
重
要
な
影
響
を
与
え
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
退
職
年
金
を
一
時
金
と
し
た
も
の
）
を
加
え
た
も
の
と
な
っ
た
。
（
以
前
の
1-60
の
3
-
4
)
の
年
金
に
、
(12) 
契
約
を
締
結
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
払
込
保
険
料
に
は
免
税
の
特
典
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
雇
主
に
よ
る
退
職
年
金
の
支
払
金
、
特
に
退
職
年
金
制
度
へ
の
払
込
金
は
そ
の
免
税
に
つ
き
な
ん
ら
の
規
程
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
る
根
拠
に
基
づ
き
こ
れ
を
経
費
と
(13) 
し
て
処
置
し
、
税
金
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
二
0
世
紀
の
初
頭
、
単
に
慈
善
を
基
礎
と
す
る
制
度
の
不
利
な
点
が
、
多
数
の
雇
主
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
来
た
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
に
信
託
基
金
。
そ
の
掛
金
を
生
命
保
険
に
投
資
す
る
制
度
お
よ
び
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
た
。
（
も
っ
と
も
従
業
員
の
み
が
醸
出
す
る
貯
蓄
組
合
thrift
c
l
u
b
s
の
性
質
の
も
の
も
若
干
存
在
し
た
）
。
ま
た
そ
の
金
額
は
ど
れ
も
(14) 
お
と
ら
ず
貧
弱
で
あ
っ
た
が
、
死
亡
や
廃
疾
や
退
職
に
際
し
て
一
時
金
が
支
払
わ
れ
る
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
一
九
一
八
年
に
は
主
と
し
て
退
職
年
金
を
支
払
っ
て
い
る
従
業
員
退
職
基
金
の
数
は
お
そ
ら
く
四
0
0を
超
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
(15) 
ロ
ビ
デ
ソ
ト
基
金
も
お
そ
ら
く
四
0
0を
超
え
な
い
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
0
九
年
に
国
家
公
務
員
(Civil
（
最
高
四
0
年
だ
け
を
考
慮
す
る
）
S
e
r
v
i
c
e
)
退
職
年
金
制
度
が
改
正
さ
れ
、
ま
た
一
時
金
を
払
っ
て
い
る
プ
退
職
時
に
は
勤
務
各
一
年
に
対
し
俸
給
の
1-80
各
年
俸
給
の
3-80
に
等
し
い
一
時
金
（
部
ー
部
の
終
身
一
年
分
の
俸
給
に
当
る
死
亡
一
時
金
も
加
え
ら
れ
た
。
上
記
の
よ
う
に
年
金
の
一
部
ー
ほ
ぼ
1
-
4
ー
|
を
退
職
時
に
免
税
の
一
時
金
で
支
給
す
る
方
法
も
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
(
P
r
o
v
i
d
e
n
t
 
F
u
n
d
s
)
 
に
よ
る
方
法
が
引
続
き
発
展
し
て
来
た
。
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
は
通
常
労
使
双
方
の
掛
金
に
よ
り
で
き
て
い
20 
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o
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P
i
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c
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o
o
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p.18 
(
6
)
I
b
i
d
.
,
 p.17, 
p
.
1
8
 
(
7
)
I
b
i
d
.
,
 p.18 
(
8
)
私
法
律
(private
A
c
t
)
と
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
特
定
の
人
ま
た
は
法
人
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
法
律
で
、
裁
判
所
は
そ
の
存
在
を
職
権
で
調
査
す
る
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
高
柳
・
末
延
共
著
「
英
米
法
辞
典
」
三
七
八
頁
）
(
9
)
'^
B
r
o
w
n
 a
n
d
 Phillips: 
ibid.," 
T
.
 o
f
 
X
V
t
h
 L
C
.
A
.
 p. 3
5
0
 
(
1
0
)
I
b
i
d
.
,
 p
p
.
 3
4
9
~
5
0
 
(
1
1
)
I
b
i
d
.
,
 p.350 
一
九
六
0
年
現
在
で
は
国
民
保
険
の
退
職
年
金
は
独
身
者
一
週
ニ
ボ
ソ
ド
一
七
シ
リ
ソ
グ
六
ペ
ソ
ス
、
有
配
偶
者
一
週
四
ボ
ソ
ド
ー
ニ
ッ
リ
ソ
グ
六
ペ
ン
ス
（
但
し
比
例
醸
出
に
対
す
る
加
算
年
金
額
を
除
く
）
で
あ
る
。
(
C
e
n
t
r
a
l
Office 
of 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 :
 Social 
S
e
c
u
r
i
t
y
 
in 
Britain, 
1
9
6
1
 
p.17) 
(12)
イ
ギ
リ
ス
の
生
命
保
険
料
に
関
す
る
免
税
の
沿
革
に
つ
い
て
、
次
に
生
命
保
険
文
化
研
究
所
訳
の
い
わ
ゆ
る
ク
ッ
カ
ー
報
告
書
に
よ
り
大
要
を
記
し
て
み
よ
う
。
一
八
五
一
1
一
年
、
納
税
者
ま
た
は
そ
の
妻
の
生
命
に
つ
い
て
の
生
命
保
険
あ
る
い
は
据
置
年
金
の
た
め
に
払
込
ま
れ
た
年
保
険
料
は
、
所
得
税
課
税
の
と
き
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
限
度
は
、
納
税
者
の
純
所
得
の
六
分
の
一
を
超
え
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
0
九
ー
一
〇
年
付
加
所
得
税
（
ま
た
は
付
加
税
s
u
p
e
r
,
t
a
x
現
在
s
u
r
t
a
x
)
が
導
入
さ
れ
た
と
き
同
上
両
保
検
料
は
、
こ
れ
に
対
し
て
も
課
税
純
所
得
額
の
1
-
6
ま
で
控
除
を
認
め
ら
れ
た
。
一
八
五
三
年
以
後
年
を
経
る
と
と
も
に
生
命
保
険
の
性
質
が
ま
す
ま
す
複
雑
と
な
っ
て
き
た
。
被
保
険
者
の
死
亡
に
際
し
一
定
額
を
保
証
す
る
通
例
の
形
の
保
険
契
約
の
ほ
か
に
、
主
と
し
て
投
資
の
一
形
態
で
あ
る
保
険
契
約
が
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
所
得
税
の
上
る
に
つ
れ
て
よ
り
一
層
有
利
な
も
の
と
な
っ
て
来
た
。
生
命
保
険
会
社
は
特
に
こ
の
種
の
保
険
契
約
者
の
意
を
迎
え
る
よ
う
に
な
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
二
0
21 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
(
1
4
)
 
(
1
5
)
 
（
ミ
ラ
ー
ド
・
ク
ッ
カ
ー
委
員
会
報
告
書
）
I
二
八
頁
り
、
つ
い
に
一
九
一
五
年
財
政
法
に
よ
り
、
死
亡
の
際
一
定
額
を
保
証
す
る
保
険
契
約
に
関
し
て
は
、
保
険
料
の
控
除
は
そ
の
と
き
、
そ
の
契
約
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
金
額
の
七
彩
に
限
定
さ
れ
た
。
死
亡
の
際
の
一
定
額
の
保
証
が
な
い
保
険
契
約
ま
た
は
年
金
契
約
に
関
し
て
は
、
控
除
の
認
め
ら
れ
る
額
は
一
カ
年
一
0
0
ボ
ン
ド
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
一
九
一
六
年
財
政
法
に
よ
り
、
保
険
料
に
対
す
る
付
加
所
得
税
の
免
除
は
完
全
に
撤
廃
さ
れ
た
。
こ
れ
は
既
存
の
契
約
に
も
適
用
さ
れ
た
。
次
に
同
法
に
よ
り
一
九
一
六
年
六
月
二
二
日
後
契
約
さ
れ
た
一
切
の
保
険
契
約
は
、
⑱
他
の
給
付
と
結
合
し
て
い
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
死
亡
の
際
に
一
定
額
を
保
証
す
る
契
約
の
場
合
⑮
被
用
者
の
た
め
、
も
し
く
は
特
定
の
自
由
業
(profession)
職
業
(vocation)
商
業
(trade)
ま
た
は
業
務
(business)
~
従
事
し
て
い
る
者
の
た
め
の
善
意
(
b
o
n
a
fide)
の
退
職
年
金
制
度
に
関
連
し
て
契
約
さ
れ
た
場
合
だ
け
、
上
記
の一
0
0
ボ
ン
ド
以
下
の
保
険
料
は
控
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
（
生
命
保
険
文
化
研
究
所
訳
「
英
国
退
職
保
障
制
度
の
課
税
上
の
諸
問
題
」
（
ミ
ラ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
委
員
会
報
告
寄
）
I
-
0
l
一
六
頁
よ
り
）
つ
ま
り
年
金
契
約
の
租
税
特
典
を
受
け
る
た
め
に
は
善
意
の
退
職
年
金
制
度
で
払
込
む
保
険
料
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
純
粋
の
個
人
契
約
の
も
の
は
控
除
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
（
一
九
五
六
年
財
政
法
に
て
改
正
さ
れ
る
ま
で
。
た
だ
し
個
人
で
も
自
由
業
そ
の
他
に
限
定
さ
れ
る
。
）
な
お
あ
る
一
論
文
で
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
保
険
式
退
職
年
金
制
度
の
発
祥
は
一
九
一
六
年
の
財
政
法
で
あ
る
」
(
-
^
B
r
o
w
n
a
n
d
 Phillips: 
ibid.,''p.349)
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
上
記
の
規
定
と
関
連
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
ま
た
P
i
l
c
h
a
n
d
 W
o
o
d
の
著
書
や
P
i
n
g
s
t
o
n
e
の
論
文
(̂
'G.W.
P
i
n
g
s
t
o
n
e
"
T
h
e
 H
i
s
t
o
r
y
 a
n
d
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 of I
n
s
u
r
e
d
 R
e
t
i
r
e
m
e
n
t
 Benefit S
c
h
e
m
e
s
 
in 
G
r
e
a
t
 Britain," 
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 of 
X
V
t
h
 L
C
.
A
.
 
1
9
5
7
 Vol. 
1
 p.365)
で
は
上
記
の
一
九
一
六
年
財
政
法
の
代
り
に
、
一
九
一
八
年
所
得
税
法
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ま
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
後
者
は
前
者
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
筆
者
）
(
1
3
)
退
職
年
金
制
度
へ
の
雇
主
掛
金
を
免
税
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
法
令
(statute
l
a
w
)
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
八
0
1―
一
年
の
所
得
税
法
に
経
喪
(
t
r
a
d
i
n
g
e
x
p
e
n
s
e
s
)
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
、
宣
言
し
て
い
る
費
目
が
種
々
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
費
目
の
中
に
こ
の
よ
う
な
犀
主
掛
金
が
含
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
雇
主
が
同
掛
金
を
上
記
の
よ
う
に
取
扱
う
根
拠
と
な
っ
た
。
(
"
B
r
o
w
n
a
n
d
 Phillips: 
ibid.," 
p.352) 
• 
P
i
l
c
h
 
a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid., 
p.19 
生
命
保
険
文
化
研
究
所
訳
「
英
国
退
職
保
障
制
度
の
課
税
上
の
諸
問
題
」
同
報
告
書
22 
か
っ
t: 
に
は
続
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
生
命
保
険
契
約
ま
た
は
据
置
年
金
契
約
に
よ
る
団
体
的
な
制
度
(group
schemes).,t;>
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
被
用
者
の
醸
出
額
や
給
付
額
も
大
き
く
は
な
か
っ
た
。
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
退
職
基
金
の
年
金
受
取
人
は
、
そ
の
八
五
％
が
一
―
―
-
0
ボ
ソ
ド
（
当
時
の
所
得
税
の
免
税
点
）
以
下
の
退
職
年
金
し
か
受
取
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
他
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
最
低
税
率
で
の
み
課
税
さ
れ
て
い
た
。
」
（
生
命
保
険
文
化
研
究
所
訳
「
前
掲
」
二
八
頁
）
(
1
6
)
P
i
l
c
h
 a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid., 
p. 1
9
 
関
係
団
体
の
陳
情
に
よ
り
一
九
二
0
年
に
「
所
得
税
に
関
す
る
王
室
委
員
会
」
に
よ
り
重
要
な
改
正
が
勧
告
さ
れ
、
政
法
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
。
従
来
、
既
述
の
よ
う
に
信
託
基
金
に
よ
る
制
度
の
数
は
漸
次
増
加
し
て
い
た
が
、
り
払
わ
れ
る
も
の
で
も
、
雇
主
と
従
業
員
の
双
方
に
よ
り
払
わ
れ
る
も
の
で
も
、
掛
金
は
主
と
し
て
信
託
下
に
投
資
さ
れ
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
受
託
有
価
証
券
(trustee
securities) 
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
信
託
基
金
は
課
税
上
何
等
特
別
の
恩
典
を
与
え
ら
れ
て
い
な
(
2
)
 
一
方
保
険
式
（
保
険
会
社
利
用
）
で
は
従
業
員
の
掛
金
は
あ
る
免
税
の
特
典
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
で
信
託
基
金
は
保
険
式
に
(
3
)
 
比
較
し
て
僅
少
な
が
ら
若
干
不
利
な
点
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
二
つ
の
種
類
の
制
度
に
お
け
る
発
展
ス
ビ
ー
ド
の
差
異
に
、
こ
の
こ
と
が
何
等
か
の
役
割
を
果
し
た
と
い
う
証
拠
は
別
に
な
い
。
一
九
ニ
―
年
財
政
法
で
は
そ
の
第
三
二
条
に
よ
り
同
基
金
の
従
業
員
お
よ
び
雇
主
(
4
)
 
の
尋
常
年
掛
金
(
o
r
d
i
n
a
r
y
a
n
n
u
a
l
 c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
)
は
控
除
し
得
べ
き
費
用
と
し
て
完
全
な
免
税
を
受
け
得
る
資
格
を
も
ち
、
た
基
金
の
投
資
収
益
も
す
べ
て
免
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
等
の
許
可
の
資
格
を
得
る
た
め
に
は
、
基
金
は
規
定
に
よ
り
(
1
)
 
一
九
ニ
―
年
財
政
法
と
そ
の
影
響
そ
の
他
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
ま
一
九
ニ
―
年
の
財
ま
た
こ
の
よ
う
な
基
金
は
、
掛
金
の
雇
主
だ
け
に
よ
23 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
そ
の
翌
年
の
一
九
二
二
年
地
方
公
務
員
そ
の
他
公
務
員
退
職
年
金
法
(
L
o
c
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 a
n
d
 o
t
h
e
r
 O
f
f
i
c
e
r
s
'
S
u
p
e
r
a
n
,
 
n
u
a
t
i
o
n
 A
c
t
 1922)
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
り
地
方
庁
は
そ
の
従
業
員
の
退
職
年
金
に
つ
き
準
備
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
こ
(
7
)
 
の
法
律
の
前
に
或
特
別
私
法
律
special
p
r
i
v
a
t
e
 A
c
t
が
議
会
を
通
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
地
方
庁
に
も
ひ
ど
い
障
害
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
制
限
的
な
も
の
で
あ
っ
た
）
。
一
九
ニ
―
年
の
財
政
法
制
定
直
後
な
の
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
一
般
的
関
心
を
喚
起
す
る
の
に
役
立
っ
た
。
そ
し
て
ま
す
ま
す
妥
当
に
構
成
さ
れ
た
退
職
年
金
基
金
が
存
在
す
る
に
至
っ
た
。
当
初
は
保
険
会
社
は
こ
の
よ
う
な
退
職
年
金
の
発
展
に
な
ん
の
役
割
を
も
っ
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
数
年
後
に
は
受
託
者
が
従
業
員
の
免
税
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
、
据
置
年
金
契
約
に
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
(established)
（
川
元
）
に
至
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
の
た
め
に
は
受
託
者
が
選
択
権
を
持
ち
、
い
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
も
し
も
そ
れ
が
強
制
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
従
業
員
は
そ
れ
よ
り
も
前
の
法
律
(
A
c
t
s
)
に
よ
っ
て
、
生
命
保
険
契
約
が
受
け
る
、
よ
り
少
な
い
免
税
の
権
利
を
得
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
保
険
会
社
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
据
置
年
金
に
関
係
あ
る
積
立
韮
金
の
収
益
に
つ
い
て
は
課
税
を
免
か
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
注
(
1
)
P
i
l
c
h
a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid.
p`.19 
(
2
)
一
の
注
(12)
参
照
の
こ
と
。
な
お
一
九
二
0
年
財
政
法
に
よ
り
生
命
保
険
料
の
控
除
に
関
し
て
改
正
が
行
な
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
第
二
五
条
に
よ
り
標
準
税
率
の
次
の
割
合
が
採
用
（
以
前
は
標
準
税
率
全
率
採
用
？
ー
筆
者
）
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
退
職
年
金
制
度
に
も
関
連
し
た
保
険
料
に
も
適
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
⑱
一
九
一
六
年
六
月
二
二
日
後
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
…
…
標
準
税
率
の
1
-
2
(
5
)（
6
)
 
精
細
な
条
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
な
24 
⑮
―
九
一
六
年
六
月
二
二
日
以
前
に
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
(
i
)
1
0
0
0
ポ
ソ
ド
以
下
の
所
得
…
…
…
…
…
…
…
…
I
I
1
-
2
合
）
一
0
0
0
ボ
ン
ド
超
ー
ニ
0
0
0
以
下
の
所
得
…
…
1
1
3
-
4
C111)
二
0
0
0
ボ
ン
ド
超
の
所
得
…
…
…
…
…
…
…
…
…
I
全
率
な
お
同
財
政
法
に
よ
り
、
加
入
者
の
募
婦
ま
た
は
扶
姜
家
族
に
対
し
て
給
付
を
与
え
る
恩
給
制
度
に
払
込
ま
れ
る
保
険
料
に
つ
い
て
も
、
免
税
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
（
生
命
保
険
文
化
研
究
所
訳
「
前
掲
」
一
五
l
一
六
頁
）
、
、
、
、
、
(
3
)
こ
の
よ
う
に
信
託
基
金
は
保
険
式
と
比
較
し
て
「
僅
少
な
が
ら
若
干
不
利
な
点
が
あ
る
」
も
の
と
す
れ
ば
、
一
の
注
(13)
に
あ
る
よ
う
な
制
、
、
、
、
、
、
度
へ
の
麗
主
掛
金
の
免
税
は
、
保
険
式
で
も
信
託
基
金
で
も
一
様
に
受
け
て
い
た
か
、
一
様
に
受
け
て
い
な
い
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
本
文
で
「
信
託
基
金
は
課
税
上
何
等
特
別
の
恩
典
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
上
は
大
体
両
者
と
も
雇
主
掛
金
は
免
税
の
特
典
を
受
け
ず
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
（
筆
者
）
(
4
)
尋
常
年
掛
金
と
は
制
度
の
「
メ
ン
バ
ー
の
所
得
・
掛
金
・
人
数
を
参
考
と
し
、
あ
る
基
準
に
し
た
が
っ
て
算
定
さ
れ
た
一
定
額
の
年
掛
金
を
意
味
す
る
。
」
一
括
掛
金
、
屈
主
ま
た
は
従
業
員
に
よ
り
気
ま
ぐ
れ
に
決
定
さ
れ
た
不
規
則
な
掛
金
そ
の
他
は
こ
の
定
義
の
な
か
に
入
ら
な
い
。
(
H
o
s
k
i
n
g
:
 
ibid., 
p
.
1
6
4
)
.
 
(
5
)
一
九
ニ
―
年
法
第
一
一
三
条
に
当
る
一
九
五
二
年
財
政
法
第
三
七
九
条
で
は
、
同
条
下
で
得
ら
れ
る
認
可
に
は
完
全
認
可
(ful
a
p
p
r
o
v
a
l
)
と
一
部
認
可
(partial
a
p
p
r
o
v
a
l
)
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
完
全
認
可
を
得
る
た
め
に
は
制
度
が
①
全
退
職
給
付
を
年
金
形
態
と
す
る
こ
と
R
死
亡
給
付
が
積
立
金
以
下
の
こ
と
③
離
職
給
付
が
従
業
員
掛
金
（
利
息
付
）
以
下
の
こ
と
（
標
準
税
率
の
1
-
4
が
課
税
さ
れ
る
）
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
雇
主
掛
金
は
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
を
そ
の
と
き
従
業
員
は
所
得
と
し
て
届
出
を
要
し
な
い
。
（
年
金
に
は
課
税
さ
れ
る
。
た
だ
し
勤
労
所
得
と
み
な
さ
れ
る
。
）
従
業
員
掛
金
は
課
税
額
か
ら
控
除
で
き
る
。
ま
た
基
金
（
前
に
は
信
託
基
金
だ
け
、
一
九
五
六
年
財
政
法
で
生
保
会
社
の
も
の
も
）
の
収
益
は
免
税
を
受
け
る
。
一
部
認
可
の
場
合
に
は
上
記
の
②
に
お
い
て
死
亡
給
付
が
稲
立
金
よ
り
も
多
い
点
が
全
部
認
可
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
従
業
員
掛
金
お
よ
び
基
金
収
益
は
一
部
課
税
さ
れ
る
。
(
H
o
s
k
i
n
g
:
ibid., 
p.75) 
(
6
)
イ
ギ
リ
ス
の
往
時
の
個
人
所
得
税
に
つ
い
て
み
る
に
、
免
税
点
は
第
一
次
大
戦
前
に
は
大
体
ニ
―
1
0
~
一
六
0
膀
で
あ
っ
た
。
税
率
は
十
九
世
紀
後
半
の
一
般
的
水
準
を
と
れ
ば
、
課
税
所
得
一
膀
に
つ
き
六
l
八
片
（
南
阿
戦
争
時
一
志
）
、
第
一
次
大
戦
時
最
高
六
志
、
同
大
戦
十
年
後
に
は
四
志
と
な
る
。
一
九
0
七
年
財
政
法
に
て
設
け
ら
れ
た
付
加
税
は
、
五
0
0
0
膀
超
の
所
得
の
あ
る
者
に
、
三
0
0
0
~
超
の
金
額
に
対
し
一
膀
に
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
ニ
四
25 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
H
（
川
元
）
お
け
る
経
費
は
少
な
か
ら
ず
節
約
さ
れ
、
よ
り
低
い
保
険
料
率
の
適
用
が
可
能
に
な
っ
た
。
二
五
ま
た
雇
主
に
も
時
間
と
手
数
が
節
約
さ
れ
(
1
)
 
団
体
保
険
年
金
の
輸
入
と
適
用
規
定
の
差
異
に
よ
る
影
響
つ
き
六
片
を
課
す
る
る
も
の
で
あ
っ
た
。
(
E
n
c
y
c
l
o
p
e
d
i
a
Britanica Vol. 
10 p.137) 
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
所
得
税
率
は
は
る
か
に
高
率
と
な
っ
た
。
(
-
九
四
0
年
財
政
法
に
よ
り
標
準
税
率
が
一
榜
に
つ
き
以
前
の
七
志
か
ら
八
志
六
片
と
な
る
）
そ
し
て
そ
の
傾
向
は
戦
後
一
七
年
経
て
も
依
然
続
い
て
い
る
。
(
^
•
G
.
W
.
Ping~tone: 
ibid.," 
p.364) 
現
行
で
は
標
準
税
率
一
謗
に
付
七
志
九
片
が
課
税
額
（
勤
労
控
除
額
は
所
得
四
0
0
五
膀
ま
で
は
そ
の
2
-
9
、
そ
れ
を
超
え
る
五
九
四
〇
謗
ま
で
は
そ
の
1
-
9
、
そ
の
他
年
齢
に
よ
る
控
除
等
が
あ
る
）
に
対
し
課
せ
ら
れ
る
。
但
し
課
税
額
の
最
初
の
六
〇
膀
に
は
一
志
九
片
、
次
の
一
五
〇
膀
に
は
四
志
一
1
一
片
、
そ
の
次
の
一
五
0
榜
に
は
六
志
三
片
、
同
上
超
の
部
分
に
標
準
率
が
課
せ
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
付
加
税
が
あ
る
。
付
加
税
は
あ
る
個
人
控
除
後
の
所
得
額
年
二
0
0
0膀
に
対
し
、
一
五
0
0
0
膀
ま
で
累
進
率
て
課
せ
ら
れ
る
。
同
上
額
を
超
え
た
所
得
は
す
べ
て
、
所
得
税
お
よ
び
付
加
税
を
合
せ
一
榜
に
付
一
七
志
九
片
が
課
せ
ら
れ
る
。
(Central
Office 
of 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 :
 Public F
i
n
a
n
c
e
 in 
the 
Uriited 
K
i
n
g
d
o
m
,
 1960 p.6 ;
 Ho
s
k
i
n
g
 :
 ibid.
p`.179) 
(
7
)
一
の
注
(
8
)
参
照
の
こ
と
。
退
職
年
金
制
度
の
歴
史
に
お
い
て
次
に
注
目
を
引
く
事
柄
は
、
一
九
二
八
年
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
―
つ
の
大
き
い
波
紋
の
投
げ
ら
れ
(
2
)
（
3
)
 
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
団
体
保
険
年
金
制
度
(
G
r
o
u
p
L
i
f
e
 a
n
d
 
Pe~sion 
S
c
h
e
m
e
)
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
あ
る
一
団
の
従
業
員
に
対
し
て
保
険
の
方
法
に
よ
っ
て
退
職
年
金
を
与
え
る
よ
う
特
に
考
案
さ
れ
た
最
初
の
保
険
種
類
が
登
場
し
た
。
同
制
度
は
退
職
年
金
を
与
え
る
契
約
と
生
命
保
険
の
死
亡
保
険
金
を
与
え
る
契
約
と
の
二
つ
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
類
の
制
度
保
険
会
社
の
雇
主
に
発
行
す
る
一
枚
の
マ
ス
ク
ー
証
券
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
で
い
ま
や
一
団
の
全
従
業
員
へ
の
給
付
が
、
(
4
)
 
た
。
従
来
は
個
々
の
従
業
員
の
姓
名
で
別
々
の
契
約
が
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ま
や
こ
の
新
方
法
の
採
用
に
よ
り
、
保
険
会
社
に
26 
一
方
低
い
方
の
俸
給
の
た
。
団
体
保
険
年
金
制
度
（
過
去
三
0
年
間
ほ
と
ん
ど
変
化
を
み
て
い
な
い
）
の
発
展
の
跡
を
み
る
と
き
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
法
律
が
す
で
に
如
何
に
複
雑
化
し
て
い
る
か
を
明
か
に
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
雇
主
が
団
体
保
険
年
金
制
度
の
設
定
を
決
心
す
る
に
際
し
て
法
律
上
適
格
と
な
り
得
る
方
法
に
二
つ
あ
る
。
退
職
年
金
部
分
の
認
可
は
(
5
)
 
一
九
ニ
―
年
の
財
政
法
の
下
で
の
退
職
年
金
基
金
と
し
て
得
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
法
律
的
見
地
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
簡
単
に
自
家
管
理
基
金
と
全
く
同
様
の
方
法
で
基
金
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
認
可
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
メ
ン
バ
ー
の
た
め
に
保
険
会
社
か
ら
据
置
年
金
を
購
入
す
る
形
で
投
資
す
る
選
択
権
を
、
受
託
者
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
受
託
者
に
株
式
・
不
動
産
そ
の
他
に
よ
り
多
く
投
資
す
る
権
能
を
与
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
団
体
保
険
年
金
制
度
は
つ
ね
に
醸
出
制
の
下
に
設
置
さ
れ
る
が
、
上
記
の
方
法
に
よ
る
認
可
を
得
た
と
き
に
は
、
当
時
そ
の
部
分
へ
の
従
業
員
掛
金
も
課
税
上
完
全
に
控
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
(
6
)
 
方
法
の
代
り
に
雇
主
は
一
九
一
八
年
所
得
税
法
に
よ
っ
て
認
可
を
得
る
こ
と
も
で
き
た
。
し
か
し
同
法
に
よ
れ
ば
従
業
員
は
そ
の
掛
金
に
つ
い
て
は
生
命
保
険
料
に
得
ら
る
も
の
と
同
じ
限
ら
れ
た
租
税
の
減
少
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
の
優
劣
を
詳
述
す
る
の
は
当
研
究
で
は
適
当
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
ま
結
論
だ
け
を
述
べ
れ
ば
、
高
い
方
の
俸
給
の
職
員
ー
例
え
ば
年
俸
五
0
0謗
以
上
の
職
員
ー
に
適
用
の
制
度
は
一
九
ニ
―
年
財
政
法
の
下
に
一
般
的
に
認
可
さ
れ
、
職
員
ま
た
は
労
務
員
へ
の
制
度
は
一
九
一
八
年
所
得
税
法
の
下
に
設
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
一
九
一
八
年
法
の
下
で
は
そ
の
た
め
に
制
度
の
認
可
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
高
級
職
員
と
下
級
職
員
と
の
間
を
区
別
す
る
理
由
は
次
の
事
情
か
ら
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
制
度
へ
の
従
業
員
掛
金
に
つ
い
て
完
全
な
免
税
の
行
な
わ
れ
る
場
合
、
高
い
税
率
の
適
用
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
人
々
は
よ
り
有
利
な
立
場
に
あ
る
が
、
租
税
を
ほ
と
ん
ど
、
ま
た
は
全
然
払
わ
な
い
人
々
に
対
し
て
は
控
除
の
問
題
の
重
要
性
は
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
特
に
労
務
員
の
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
H
（
川
元
）
二
六
27 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
日
（
川
元
）
掛
金
に
関
し
て
メ
ン
バ
ー
が
事
実
上
免
税
を
受
け
て
い
た
場
合
も
受
け
て
い
な
い
場
合
も
、
し
い
金
額
は
こ
れ
を
従
業
員
に
払
う
べ
き
返
還
金
か
ら
回
収
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
二
七
関
係
し
て
い
る
場
合
に
は
次
の
よ
う
な
事
実
は
は
る
か
に
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
九
ニ
―
年
法
の
下
で
認
可
さ
れ
た
退
職
(
7
)
 
年
金
基
金
の
メ
ン
バ
ー
が
離
職
し
、
掛
金
の
返
還
を
希
望
し
た
場
合
、
租
税
は
正
味
返
還
額
に
つ
い
て
所
得
税
の
そ
の
と
き
の
標
準
税
率
一
九
三
0
年
財
政
法
で
1
-
4
と
な
る
）
の
率
で
課
税
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
課
税
ほ
、
そ
の
従
業
員
一
様
に
行
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
こ
で
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
税
金
は
事
実
上
退
職
年
金
基
金
の
受
託
者
が
こ
れ
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
規
定
の
上
で
は
通
例
、
受
託
者
が
払
う
所
得
税
に
等
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
従
業
員
に
対
す
る
一
九
一
八
年
法
お
よ
び
一
九
ニ
―
年
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
優
劣
ほ
大
体
に
お
い
て
雇
主
が
か
な
り
―
つ
の
会
社
で
二
つ
の
相
似
た
制
度
が
併
存
し
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
も
珍
ら
し
く
は
な
い
。
す
な
わ
ち
上
級
職
員
に
は
一
九
ニ
一
年
法
基
金
を
、
残
り
の
職
員
に
は
一
九
一
八
年
法
制
度
を
設
け
る
の
で
あ
る
。
実
際
上
、
雁
主
掛
金
に
つ
い
て
は
正
確
に
同
じ
保
険
料
が
両
制
度
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
、
与
え
ら
れ
る
給
付
は
一
般
的
に
き
っ
ち
り
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
雁
主
掛
金
は
通
常
課
税
額
か
ら
控
除
で
き
た
。
た
だ
従
業
員
の
掛
金
に
つ
い
て
の
免
税
だ
け
が
違
う
の
で
あ
っ
た
。
団
体
保
険
年
金
制
度
は
と
に
か
く
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
醜
出
制
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
に
主
と
し
て
コ
ス
ト
の
一
部
が
従
業
員
に
よ
っ
て
払
わ
れ
る
と
き
、
雇
主
へ
の
退
職
年
金
制
度
の
販
売
が
容
易
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も
う
―
つ
の
理
由
は
同
制
度
の
発
祥
し
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
当
時
醸
出
制
が
よ
く
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
醸
出
制
の
上
に
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
そ
の
後
の
同
制
度
は
多
年
の
間
多
か
れ
少
な
か
れ
原
型
の
忠
実
な
再
製
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
給
付
の
大
き
さ
が
あ
れ
こ
れ
と
幾
分
調
整
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
根
本
的
に
は
そ
の
制
度
は
出
来
合
い
品
と
し
て
売
ら
よ
く
理
解
し
て
い
る
の
で
、
く
な
い
と
き
で
さ
え
も
、
の
1
-
4
（
当
初
は
1
-
3
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
最
初
の
団
体
保
険
年
金
が
つ
ま
り
そ
の
所
得
が
課
税
さ
れ
る
ほ
ど
大
き
28 
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
顧
客
は
い
わ
ば
そ
の
ス
ー
ツ
に
自
か
ら
を
合
わ
せ
る
よ
う
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
注
(
1
)
P
i
l
c
h
a
n
d
 W
o
o
d
:
 
ibid.、
p
p
.
2
0
~
2
2
(
2
)
イ
ギ
リ
ス
の
団
体
保
険
年
金
制
度
は
ア
メ
リ
カ
の
団
体
保
険
年
金
(
g
r
o
u
p
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 a
n
n
u
i
t
y
)
と
は
違
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
後
者
で
は
保
険
金
と
年
金
額
と
が
比
例
し
て
い
る
（
多
く
は
単
位
保
険
金
一
0
0
0
ド
ル
に
対
し
単
位
年
金
額
一
0
ド
ル
）
の
に
、
前
者
で
は
こ
の
両
者
は
比
例
的
で
な
い
。
(
H
o
s
k
i
n
g
"
i
b
i
d
.
,
p.81;
拙
著
「
ア
メ
リ
カ
退
職
年
・
金
制
度
」
一
九
八
頁
）
(
3
)
「
イ
ギ
リ
ス
の
企
業
会
社
の
従
業
員
に
対
し
、
保
険
会
社
を
利
用
し
て
目
に
み
え
る
規
模
で
退
職
給
付
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
ニ
八
年
か
ら
で
あ
る
。
当
時
団
体
保
険
年
金
制
度
は
メ
ト
ロ
ボ
リ
ク
ソ
生
命
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
に
輸
入
さ
れ
た
。
は
じ
め
少
数
の
イ
ギ
リ
ス
会
社
が
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
採
り
上
げ
た
が
、
第
二
次
大
戦
以
来
多
数
会
社
が
こ
れ
に
な
ら
い
、
そ
の
結
果
今
日
退
職
年
金
制
度
は
生
命
保
険
契
約
を
実
施
す
る
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
会
社
の
、
新
契
約
に
お
け
る
主
要
種
類
の
一
っ
と
な
っ
て
い
る
。
」
(
"
G
.
W
.
P
i
n
g
s
t
o
n
e
:
 
ibid., 
p.363", 
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 of 
X
V
t
h
 L
C
.
A
.
 Vol. l
}
 
(
4
)
次
の
資
料
に
よ
れ
ば
一
枚
の
マ
ス
ク
ー
証
券
に
よ
る
契
約
は
、
少
な
く
と
も
団
体
生
命
保
険
に
よ
り
、
す
で
に
一
九
二
八
年
前
に
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
0
r
団
体
生
命
保
険
(
g
r
o
u
p
life 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
)
は
イ
ギ
リ
ス
に
す
で
に
一
九
一
九
年
導
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
団
体
退
職
年
金
制
度
(
g
r
o
u
p
p
e
n
s
i
o
n
 s
c
h
e
m
e
s
)
は
続
<
-
0
年
間
に
漸
次
現
わ
れ
て
来
た
。
多
数
の
保
険
式
制
度
は
一
九
一
六
ー
ニ
0
年
の
法
律
の
規
定
の
下
に
設
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
じ
規
定
の
下
に
設
定
さ
れ
た
少
数
の
職
域
自
家
退
職
年
金
制
度
(vocational
H
o
m
e
 S
c
h
e
m
e
s
)
 
:!; 
依
然
現
存
し
て
い
る
。
」
(
^
'
B
r
o
w
n
a
n
d
 Phillips"ibid.," 
p.351) 
な
お
団
体
保
険
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
。
．
「
醜
出
制
に
基
づ
く
団
体
生
命
保
険
(
g
r
o
u
p
life 
a
s
s
u
r
a
n
c
e
)
だ
け
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
た
や
す
く
阪
売
で
き
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
。
」
(
"
G
.
W
.
P
i
n
g
s
t
o
n
e
:
 ibid•, 
p.365") 
(
5
)
一
九
ニ
―
年
財
政
法
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
第
三
二
条
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
同
条
の
こ
と
は
二
の
注
(
5
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
6
)
一
の
注
(12)
の
末
尾
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
一
九
一
八
年
所
得
税
法
と
い
う
の
は
、
保
険
料
の
免
税
特
典
に
関
す
る
限
り
で
は
、
一
九
一
六
年
財
政
法
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
所
得
税
法
の
名
称
は
一
九
ニ
ー
年
に
は
財
政
法
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
一
九
一
六
年
法
に
つ
い
て
は
同
上
注
を
参
照
さ
れ
た
い
（
筆
者
）
(
7
)
標
準
税
率
の
意
味
は
二
の
注
(
6
)
の
イ
ギ
リ
ス
の
現
行
所
得
税
の
説
明
で
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
在
所
得
一
膀
に
つ
き
七
シ
リ
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
H
（
川
元
）
ニ
八
29 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
H
質
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
当
時
保
険
式
制
度
に
は
上
記
以
外
の
種
類
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
雇
主
は
大
体
団
体
保
険
年
金
制
度
・
自
家
管
理
退
職
年
金
基
(
2
)
 
金
（
両
者
と
も
醜
出
制
と
無
酸
出
制
と
が
あ
る
）
お
よ
び
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
の
う
ち
の
ど
れ
か
を
、
自
然
択
ぶ
ほ
か
な
か
っ
た
。
最
後
の
も
の
は
ず
っ
と
初
め
の
と
き
か
ら
、
（
川
元
）
二
九
か
な
り
の
数
の
も
の
が
保
険
契
約
、
通
常
は
養
老
保
険
を
用
い
設
け
ら
れ
た
ほ
か
、
ほ
と
ん
ど
進
展
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
種
類
は
た
だ
こ
の
よ
う
に
し
て
事
実
上
従
業
員
掛
金
が
生
命
保
険
料
と
し
て
免
税
さ
れ
る
か
ら
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
保
険
を
利
用
し
な
い
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
は
一
九
一
八
年
所
得
税
法
下
の
退
職
年
金
掛
金
に
対
す
る
特
別
規
定
の
利
(
3
)
 
一
九
ニ
―
年
財
政
法
下
に
与
え
ら
れ
る
利
益
に
も
与
か
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
直
前
に
は
退
職
年
金
制
度
の
変
っ
た
種
類
が
普
及
し
始
め
た
。
そ
の
種
類
と
養
老
保
険
を
用
い
る
プ
ロ
ビ
デ
ソ
ト
甚
金
と
の
本
質
的
な
差
異
は
、
同
基
金
が
た
だ
一
時
金
の
支
給
と
な
っ
て
い
る
が
、
新
し
い
種
類
ほ
満
期
に
際
し
て
の
料
率
保
証
の
年
金
払
選
択
権
付
と
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
事
柄
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
給
付
は
満
期
で
ま
ず
一
時
金
と
し
て
払
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
（
ま
た
も
し
も
一
時
金
を
希
望
す
る
な
ら
ば
そ
の
形
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
い
え
）
従
業
員
の
退
職
時
こ
の
一
時
金
が
、
契
約
の
当
初
に
保
険
会
社
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
交
換
率
で
交
換
さ
れ
た
金
額
の
年
金
と
し
て
、
支
給
さ
れ
る
こ
と
こ
の
種
類
は
特
約
付
養
老
保
険
制
度
(
E
n
d
o
w
m
e
n
t
A
s
s
u
r
a
n
c
e
 S
c
h
e
m
e
)
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
課
税
上
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
無
醜
出
制
を
と
っ
て
い
る
。
同
制
度
は
そ
の
死
亡
給
付
が
一
時
金
で
あ
る
こ
と
が
本
(
4
)
 
一
九
ニ
―
年
財
政
法
下
で
認
可
さ
れ
る
資
格
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
方
に
お
い
て
雇
主
ほ
保
険
会
も
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
益
に
も
、
(
1
)
 
四
第
二
次
大
戦
前
ま
で
採
用
の
制
度
の
主
要
な
種
類
ン
グ
九
ペ
ン
ス
で
あ
る
。
（
筆
者
）
30 
扉
主
は
僅
か
ば
か
り
の
コ
ス
ト
を
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
―
―
1
0
(
5
)
（
6
)
 
社
に
直
接
に
払
込
む
保
険
料
に
つ
い
て
完
全
免
税
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
戦
争
中
に
実
施
さ
れ
た
超
過
利
得
税
(
e
x
c
e
s
s
profits 
tax)
が
明
ら
か
に
多
数
の
雇
主
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
踏
み
切
る
決
心
を
さ
せ
る
助
け
に
な
っ
た
。
自
ら
負
担
し
、
ま
た
は
な
ん
ら
の
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
こ
と
な
し
に
、
退
職
年
金
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
雇
主
は
こ
れ
を
無
醸
出
制
で
設
け
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
戦
争
も
終
り
、
重
い
課
税
の
中
止
さ
れ
た
際
に
は
、
希
望
す
れ
ば
醸
出
制
に
変
更
し
得
る
旨
の
権
利
が
保
留
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
た
だ
―
つ
だ
け
が
、
無
醸
出
制
の
実
施
の
後
に
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
注
(
1
)
P
i
l
c
h
a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid., 
p
p
.
2
3
~
2
4
 
(
2
)
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
に
つ
い
て
は
一
の
末
尾
に
言
及
し
て
い
る
。
（
筆
者
）
(
3
)
従
業
員
保
険
料
の
免
税
に
つ
い
て
は
一
の
注
(12)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
4
)
後
述
の
よ
う
に
一
九
四
七
年
財
政
法
（
第
ニ
―
条
）
の
で
き
る
前
ま
で
は
、
雇
主
が
保
険
料
を
払
う
特
約
付
養
老
保
険
で
は
退
職
に
際
し
て
希
望
す
れ
ば
、
全
額
免
税
の
一
時
金
で
も
ら
え
た
が
、
同
年
以
後
は
1
-
4
以
内
し
か
も
ら
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
は
そ
の
よ
う
な
一
時
金
を
新
し
く
設
け
ら
れ
た
制
度
で
得
ら
れ
る
人
々
は
、
特
別
プ
ロ
ビ
ン
ト
基
金
（
後
述
）
加
入
者
そ
の
他
だ
け
と
な
っ
た
。
(
H
o
s
k
i
n
g
:
ibid., 
p.94) 
(
5
)
完
全
免
税
と
は
二
の
注
(
2
)
⑮
（
出
）
の
よ
う
な
場
合
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
6
)
会
社
の
所
得
に
対
し
て
は
標
準
税
率
が
全
所
得
に
課
せ
ら
れ
る
。
そ
の
上
利
得
税
が
―
ニ
・
五
％
（
一
九
六
0
年
四
月
実
施
、
そ
の
前
は
一
〇
彩
）
課
せ
ら
れ
る
。
(Public
F
i
n
a
n
c
e
 in 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
,
 1960 p.6)
超
過
利
得
税
は
さ
ら
に
そ
の
上
に
大
戦
中
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
会
社
に
対
し
て
所
得
税
の
ほ
か
付
加
税
が
課
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
大
戦
中
お
よ
び
朝
鮮
戦
争
中
超
過
利
得
税
が
課
せ
ら
れ
た
。
（
筆
者
）
H 
（
川
元
）
